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ABSTRAK 
Dwi Lira Laraswati : Kegiatan Keagamaan di Bintaldam III/Siliwangi tahun 2007-2012 
 
 Kodam III/Siliwangi diresmikan berdirinya pada tanggal 23 Mei 1946. Staf yang 
mengurus mengenai kegiatan keagamaan yaitu Bintaldam (Bimbingan Mental Kodam), 
khusus bagian Islam namanya Rohis (Rohani Islam). 
Adapun tujuan penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui riwayat pembinaan mental 
di Angkata Darat Kodam III/Siliwangi. Kedua bagaimana kegiatan keagamaan yang ada di 
Kodam III/Siliwangi dari tahun 2007-2012. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang 
dilakukan penulis dengan tahapan-tahapansebagai berikut: tahapan heuristik, yaitu tahapa 
pengumpulan sumber yang tercetak, tertulis dan lisan yang relavan. Kritik, yaitu tahapan 
menyaring sumber-sumber yang telah didapat. Interpretasi, yaitu tahapan penyimpulan 
kesaksian yang dapat dipercaya dari sumber-sumber yang otentik. Dan yang terakhir 
Historiografi, yaitu tahapan penulisan dari kesaksian yang dapat dipercaya, hingga menjadi 
suatu kisah sejarah yang selaras. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori 
Kelembagaan. 
 Dalam kurun waktu 2007-2012, Kodam III/Siliwangi cukup membuktikan bahwa 
lembaga ini cukup berperan dalam bidang keagamaan dan sosial. Beberapa program 
keagamaan yang dikelola seperti dakwah, media dakwah ini selain untuk prajurit TNI dan 
PNS juga dapat diterima oleh masyarakat dengan sering dipanggil untuk mengisi ceramah 
pada hari Jum’at dan  bulan Ramadhan di berbagai masjid serta berbagai kegiatan lainnya 
dimasayarakat. Ibadah haji, yang dikelola oleh Kodam tidak hanya untuk kalangan prajurit 
TNI tetapi terbuka untuk umum dan bimbingan manasik haji diberikan sesuai dengan 
manasik haji di Kementrian Agama. Pada tahun 2010 mencapai calaon jama’ah hingga 230 
orang. Pra Nikah, yang dikelola Kodam III/Siliwangi diharapkan dapat membentuk keluarga 
yang sakinah, mawadah dan warahmah. Bakti Sosial yang dilakukan oleh Kodam 
III/Siliwangi pada tahun 2009-2010 seperti penghijauan dengan menaman beberapa pohon 
diberbagai tempat, dalam bidang kesehatan seperti pengobatan gratis, operasi bibir sumbing, 
hermia, katarak dan lain-lain, bidang banguan yaitu membangun rumah dan sekolah yang 
rusak akibat bencan alam. 
 
